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JEFATURA DEI, ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Estatutos demostrativos del p.ersonal con _aptitudes o cursos
de Capacitación para determinadas funciones.
a M. 2.268/63 por la que se dispone que todas las uni
dades y Dependencias rin _lan bimensualmente, en 10
de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre





O. M. 2.269/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a las órdenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Oficial
s2gundo de Oficinas y Archivos D. Julio Sanmartín
García. Página 1.257.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.270/63 (D) por la que se dispone pase 'destinado
a la petrolera «P. B.-6» el Contramaestre Mayor de
primera D. Antonio Nigra-Maccono Suárez. — Pági
na 1.257.
O. M. 2.271/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Suboficia
les que se expresan.—Página 1.257.
O. M. 2.272/63 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Conserjería de la Capitanía General del Depar
tamento Marítimo .de Cartagena el Contramaestre Ma
yor de segunda D. Abelardo Echevarría Gómez.—Pá
gina 1.257.
O. M. 2.273/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al Tren Naval del Arsenal de la Base.
Naval de Baleares el Electricista Mayor de segunda
D. Enrique Hermida Cancela.—Página 1.257.
O. M. 2.274/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Destacam.ento de Desembarco de Canarias el Briga
da Mecánico D. José María del Cerro Pando.—Pági
na 1.257.
O, M. 2.275/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al petrolero «Teide» el Sargento Mecánico D. Luis
Martín Miralles.—Página 1.257.
Ayudantes Instructores.
O. M. 2.276/63 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela Naval Militar el cargo de Ayudante Instruc
tor el Mecánico Mayor de s.egunda D. José María Pé
rez Casanova.—Página 1.257.
O. M. 2.277/63 (D) por la que se dispone desempeñe
en el C. I. A. N. H. E. el cargo de Ayudante Instruc
Itor el Brigada Mecánico D. Rafael Pérez Serrano.—
Páginas 1.257 y 1.258.
O. M. 2.278/63 (D) por la que se dispone desempeñe en
la Escuela de Tiro y Artillería Naval «janer» el cargo
de Ayudante Instructor el Sargento Escribiente don
Luis Rodríguez Cereceda.—Página 1.258.
Desmovilización.
o. M. 2.279/63 (D) por la que se dispone cese de prestar
sus servicios como movilizado en el Semáforo de Ta
¡rifa el Vigía Mayor de Semáforos D. Rafael Coca Al
fonsín.—Página 1.258.
' O. M. 2.280/63 (D) por la que se dispone cese de prestar
sus servicios corno movilizado en la Comandancia Mi
litar de Marina de Sevilla el Celador Mayor de pri
mera de Puerto y Pesca D. José Bustelo Pavón.—Pá
gina 1.258.
Rectificaciones.
O. M. 2.281/63 (D) por la que se rectifica en el sentida
que se indica la Orden Ministerial de 20 de abril de
1953 (D. O. ,núm. 90), que afecta al Buzo Mayor don
Joaquín López Freijomil.—Página 1.258.
Bajas.
O. M. 2.282/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Mecánico Mayor de primera don
Antonio Quintas García. Página 1.258.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 2.283/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
'e¡ún de «jubilada» el Capataz segundo (Tipógrafo) don
Cirilo Barroso Mena.—Página 1.258.
O. M. 2.284/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Mecánico)
Manuel Rego Espejo.—Página 1.258.
O. M. 2.285/63 (D) por la que se dispone pase a la,situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Forjador)
Antonio Cama Leal.—Páginas 1.258 y 1.259.
O. M. 2.286/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de segunda (Albañil)
Alfonso Flores Giner.—Página 1.259.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Bajai.
O. M. Z.287/63 (D) por la que. se dispone cause baja la
señorita Isabel Melián Huerta.—Página 1.259.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Condiciones física para. ingreso en la Escuela Naval
Militar.
O. M. 2.288/63 por la que se nombra una Junta para prd
ceder al estudie y modificación -de las condiciones de
aptitud • física y cuadro de inutilidades para las opo
siciones a ingreso en la Escuela Naval Militar.—Pá
gina 1.259.
Pilotos de Helicópteros.
O. M. 2.289/63 (D) por la que Se concede el Título de
Piloto de Helicópteros a los Oficiales que se reseñan.
Página 1.259.
oposiciones.
O. M. 2.290/63 por la que c admite para tomar parte
en las oposiciones de Aspirantes a Cartógrafos a don
Miguel Brea Andrés. Página 1.259.
Distintivo de Profesorado.
O. M. 2.291/63 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Comandante de Máquinas D. José
Angel Seijas Mejuto.—Páginás 1.259 y 1.260.
RESERVA NAVAL
Bajas.
O. M. 2.292/63 por la que se dispone cause baja en la
Armada el Alférez de Navío Provisional de la Reserva
Naval D. José Antonio Bas Vives.—Página 1.260.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Instructores de Judo.—Bajas.
O. M. 2193/63 (D) por la que se dispone cause baja en
el cursillo de Instructores de Judo el Sargento primero
Escribiente D. Vicente Cliavida del Val. Página 1.260.
MARINERÍA
Marineros Especialistas.
O. M. 2.294/63 (D) por la que se dispone cause alta en
la Especialidad de Escribiente el Marinero Especialista
Ramón Luis Sánchez Aragón. Página 1.260.
Especialistas de la Armada.—Bajas.
O. M. 2.295/63 (D) por la que se dispone cause baja
como Ayudante Especialista José Guzmán Montero,
Página 1.260.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.296/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Navío D. Manuel Alvarez-Ossorio y de Ca
rranza.—Pagina 1.260.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 2 de mayo_ de 1963 por la que se confirma al
Sanitario primero del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada D. Isidoro López-Ayllón Nuevo en el cargo
de Practicante de la Primera Compañía Móvil de Ins
itructoreS de la Guardia Territorial de la Región Ecua
torial.—Página 1.260.
Resolución de la Dirección General -d.e Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para
proveer una plaza ce Teniente de Navío del Cuerpo
General de la Armada, vacante en los Servicios Marí
timos de la Región Ecuatorial.—Página 1.261.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 20 de abril
de 1963 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes ,pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se relaciona.—Páginas 1.261 y 1.262.
Otra de 26 de abril de 1963 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes pasivos actualizados
concedidos al personal de la Armada que se expresa.
Páginas 1.262 y 1.263.
Pensiones.—Orden de 10 de abril de 1963 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concadas
al personal civil que se reseña.—Páginas 1.263 y 1.264.
Otra de 17 de abril de 1963 por la que se publica rela
ción de pensiones actualizadas concedidas al personal
Civil que se indica.—Págifias 1.264 y 1.265.
MINISTERIO DE COMERCIO
Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante
sobre los exámenes para Capitanes de la Marina Mer
cante de ra convocatoria correspondiente al segundo
semestre del año 1963. Páginas 1.265 y 1.266.
R•Dnizne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Estados demostrativos del personal con aptitudes o
cursos de capacitación para determinadas funciones.
Orden Ministeriai núm. 2.268/63.—A propnesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que todas
las unidades y Dependencias que les afecte rindan bi
mensualmente, en 10 de enero, marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre, los estados nominales del
anexo de esta Orden Ministerial, en cuadruplicado
ejemplar, con destino a :
La Autoridad jurisdiccional. correspondiente.
Estad» Mayor de la Armada.
Servicio de Personal.
C. I. A. F. (a través de la Jefatura de Instrucción).
Estos estados serán confeccionados en el tamaño
normalizado que especifica la norma UNE 1.012
"Aplicación de la serie A", que señala el de 210X297.
A-4, para estados, en calidad "multicopista", semi
satinado.
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Anexo a la Orden Ministerial número 2.268/63 (D. O. núm. 113).
de de
1 ESTADO DE LA SITUACION DEL PERSONAL EN POSESION DE APTITUDES Y CURSOS
DE CAPACITACION EN RELACION CON LA "INFORMACION EN COMBATE"
Clase y categoría. NOMBRES
Previsión de desem





1. 1 , Jefes y Oficiales con Curso en el C 1. 1. C. de Oficial de C. I. C.
1.2. Suboficiales Radaristas.
.3. Cabos Radaristas con Curso de "Radaristas Calificados"
o
1.4. Cabos Radaristas Elementales.
1.5. Cabos segundos de Marinería con Aptitud "Radar".
1.6. Cabos segundos de Marinería con Aptitud de "Sirvientes de C. I. C."
1.7. Cabos segundos de Marinería con Aptitud de "Servio/as".
V.° B.°:
El Conzandante, El Jefe del Servicio de Operaciones,
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de de
2.—ESTADO DE LA SITUACION DEL PERSONAL EN POSESION DE ESPECIALIDADES, APTI
TUDES Y CURSOS DE CAPACITACION EN RELACION CON LA "LUCHA ANTISUBMARINA"
Clase y categoría. NOMBRES
Previsión de desem




2.7. Oficiales con Curso en el C. 1. L. A. S. de "Lucha Antisubmarina".
2.2. Suboficiales Sonaristas.
2.3. Cabos Sonaristas con Curso de "Calificados".
2.4. Cabos Sonaristas Calificados con Curso especial de "SQS-4".
Ir 2.5. Cabos Sonaristas Elementales.
2.6. Cabos segundos de Marinería con Aptitud "Sonar".
V.° B.°
El Comandante, El Jefe del Servicio
de Armas,
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de de
3.---ESTADO DE LA SITUACION DEL PERSONAL EN POSESION DE APTITUDES Y CURSOS
DE CAPACITACION EN RELACION CON LA "SEGURIDAD INTERIOR"
ave y categoría. NOMBRES
Previsión de desem




3.7. Oficiales con Curso en el C. I. S. I. de Oficiales de ,"Seguridad Interior".
3.2. Mecánicos con Curso en el C. 1. S. /. de Mecánicos de "Seguridad Interior".
3.3. Suboficiales con Aptitud de "Seguridad Interior". (Curso de "Hombres Clave".)
3.4. Cabos Mecánicos con Curso de "Investigadores de Averías".
3.5. Cabos de Especialidades diversas con Aptitud de "Seguridad Interior". (Curso de "Hom
bres Clave".)
3.6. Cabos segundos de Marinería con Aptitud de "Talleres a Flote".
V.° B.° :
El Comandante, El Jefe del Servicio dc Máquinas,
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••••■■••■,
de de
4. ESTADO DE LA SITUACION DE PERSONAL EN POSESION DE APTITUDES Y CURSOS DE
CAPACITACION EN RELACION CON EL "BUCEO"
Clase y categoría. NOMBRES
Previsión de desem
barco o fecha de
cumplimiento de dos
arios a bordo.
Clase de Buceo :
Averías, Zapadores Anfibios
o Zapadores Submarinos.
4.1. Oficiales con Aptitud de "Buceador".
4.2. Suboficiales con Aptitud de "Buceador'.
4.3. Cabos Especialistas con Aptitud de "Buceador".
4.4. Suboficiales con Curso de "Buceador de Seguridad Interior".
4.5. Cabos Especialistas con Curso de "Buceador de Seguridad Interior".
4.6. Cabos de Marinería o Marineros con Curso de "Buceador de Seguridad Interior".
y.° B.° :
El Comandante, El Jefe del Servicio de Máquinas,





Orden Ministerial núm. 2.269/63 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas y Archivos de la Armada D. julio Sanmar
tín García cese en el Negociado, Segundo del Servicio
de Personal de este Ministerio y pase destinado a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pul]
.
to 1.° de la Orden 'Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.270/63 (D).—A, pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se 'dispone que el Contrpmaestre Mayor de
primera D. Antonio Nigra-Maccono Suárez cese en el
u'destino q e actualmente desempeña y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, a la petrolera
P. B.-6.
Madrid:13 de mayo de 1963.
Excnios. Sres. ...
NIETO –
Orden Ministerial núm. 2.271/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los Sub
oficiales que a continuación se relacionan cesen en los
destinos que actualmente desempeñan y pasen a pres
tar sus. servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada unó de ellos se indica :
Contramaestre Mayor de segunda D. Pedro A. Vi
dal Cabanas.—Remolcador R. P.-38.
Brigada Contramaestre D. Manuel Gondell Rioboo.
Patruilero R. R.-20.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
_NIETO
Orden Ministerial núm. 2.272/63 (D" .—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone que el Contramaestre
Mayor de segunda D. Abelardo Echevarría Gómez
, cese en el destino que actualmente desempeña y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, a la Con
serjería de la Capitanía General de dicho Departamen
to Marítimo.





Orden Ministerial núm. 2.273/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, se dispone que el Electricista Mayor de se
gunda D. Enrique Hermida Cancela, sin desatender
el destino que actualmente desempeña, pase a prestar
sus servicios al Tren Naval del Arsenal de la citada
Base Naval.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.274/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José María del Ce
rro Pando cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, al Destacamento de Desembarco de Canarias.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.275/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Luis Martín Mira
lles cese en el destino que actualmente desempeña y
pase con urgencia a prestar sus servicios al petro
lero Teide, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.276/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al erecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Mecánico Mayorde segunda D. José María Pérez Casanova desem
peñe en la Escuela Naval Militar el cargo de Ayu
dante Instructor, a _partir del día 1 de abril de 1963,
en provisión de vacante.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.277/63 (D).—En vir
tud dé expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Tustrucción
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de este Ministerio, se dispone que el Brigada Mecá
, CO D. Rafael Pérez Serrano desempeñe en el
C. I. A. N. H. E. el cargo de Ayudante Instructor,
en provisión de vacante.
Madrid, 13 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.278/63 (D).—En -vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Sargento Escri
biente D. Luis Rodríguez Cereceda desempeñe en la
Escuela de Tiro y Artillería Naval
"Janer" el cargo
de Ayudante Instructor, a partir del día 13 de abril
de 1963, en provisión de vacante.




Orden Ministerial núm. 2.279/63 (D).—Se dis
pone que el Vigía Mayor de Semáforos, en situación
de "retirado", D. Rafael Coca Alfonsín cese de pres
tar sus servicios como movilizado en el Semáforo de
Tarifa.
Madrid, 11 de mayo de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.280/63 (D).—Se dis
pone que el Celador Mayor de primera de Puerto y
Pesca D. José Bustelo Pavón cese de prestar sus
servicios como movilizado en la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla.




Orden Ministerial núm. 2.281/63 (D).--Se rec
tifica la Orden Ministerial de 20 de abril de 1953
(D. O. núm. 90), que dispuso la baja en el Escalafón
del Buzo Mayor,,Caballero Mutilado, D. José López
Freijomil, en el sentido de que debe ser D. Joaquín
López Freijomil.




Orden Ministerial núm. 2.282/63 (D).—Por ha-.
ber fallecido el día 8 del actual, causa baja en la Ar
mada el Mecánico Mayor de primera D. Antonio
Ouintas García, a partir de la expresada fecha.




Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.283/63 (D).—Se dis
pone Clue el Capataz segundo de la Maestranza de la
Armada (Tipógrafo) D. Cirilo Barroso Mena pase a
la situación de "jubilado'', causando baja en la de
"activo" el día 28 de octubre del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.284/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Mecánico) Manuel Rego Espejo pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 15 de octubre del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando nendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 2.285/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Forjador) Antonio Cama Leal pase a
la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el (lía 16 de octubre del corriente año, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber Osivo
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que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
-• NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante _jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
»
Orden Ministerial núm. 2.286/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de fa Maestranza de
la Armada (Albañil) Alfonso Flores Giner pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo" el día 21 de octubre del corriente ario, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentarilt,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de mayo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del -Ser





Orden Ministerial núm. 2.287/63 (D).—Se dis
pone que la señorita Isabel Melián Huerta, contra
t'Al por Orden Ministerial rillnero, 2.763/62, de 18
de agosto de 1962 (D. O. núm. 185), para prestar sus
servicios como Bibliotecaria en 'el Estado Mayor de
la Armada, cause baja como tal, a petición propia,
en las condiciones que determina el artículo 65 de la
Reglamentación del Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).






Condiciones físicas para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Orden Ministerial núm. 2.288/63. Con objeto
de procederse al estudio y modificaCión de las condi
ciones de aptitud física y cuadro de inutilidades para ,
..~/m•••
12'gila 1.259.
las oposiciones a ingreso en la Escuela Naval Militar,
se nombra una Junta formada por el siguiente per
sonal :
Presidente.—Contralmirante Jefe de Instrucción,
D. Miguel Angel García-Agulló y Aguado.
Vocales.—General Subinspector de Sanidad, don
José Pérez Llorca ; Capitán de Navío D. Marcial
Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui, Coronel Médico don
Eduardo Villanúa Ibáñez, Capitán de Fragata don
Antonio González-Aller Balseyro, Capitán de Corbe
ta D. Angel López Pérez y Comandante Médico don
Damián Guerra Galán.
Secretario.—Comandante de Infantería de Marina
D. losé Suárez Egea.
Escribiente de la junta.—Sargento Escribiente don
Rafael Heredia Sarrió.






Orden Ministerial núm. 2.289/63 (D).—Cono
resultado del curso efectuado, se concede el título de
Piloto de Helicópteros. a partir del 18 de marzo ul
timo, a los Oficiáies siguientes :
Teniente de Navío D. Pedro Regalado Aznar.
Teniente de Navío D. José M. San Román Tre
viño.
Teniente de Navío D. Rafael Romero Fournier.





Orden Ministerial núm. 2.290/63. C01110 con
tinuación a la Orden Ministerial núm. 1.532/63, de
21 de marzo último (D. O. núm. 72), y por no ser
imputables al interesado los motivos del retraso en la
recepción de la correspondiente instancia. se admite
para tomar parte en las oposiciones de aspirantes a
Cartógrafos. con el número que se indica, al siguiente
opositor :
32. Don Miguel Brea Andrés. Plaza de gracia.






Orden Ministerial núm. 2.291/63 (D).---Como
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe.rial
de 26 de diciembre de 1944 ( D. 0. núm. 300), se con
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cede el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Comandante de Mj.quinas D. José Angel
Seijas Mejuto.







Orden Ministerial núm. 2.292/63.—A petición
propia, se dispone cause baja en la Armada el Alférez
de Navío provisional de la Reserva Naval D. José
Antonio Bas Vives, que está efectuando el curso co
rrespondiente en la Escuela Naval Militar.




Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Curso de Instructores de Judo.—Bajas.
Orden Ministerial nAm. 2.293/63 (D).—A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, causa baja en el
cursillo de Instructores de Judo que se realiza en la
Agrupación Independiente de Infantería de Marina
de Madrid, pasando a su respectivo destino, el si
guiente :
Sargento primero Escribiente D. Vicente Chavida
del Val.






Orden Ministerial núm. 2.294/63 (ID.—A pro
puesta del a jefatura de Instrucción. causa baja en la
Especialidad de Radarista y alta en la de Escribiente
el Marinero Especialista Ramón Luis Sánchez Ara
gón, el cual deberá ser pasaportado para el Escuela de
Suboficiales para incorporarse al próximo curso que
comenzará en dicho Centro.




Especialistas de la Armada.—BaJas.
Orden Ministerial núm., 2.295/63 (D).--A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y por haber sido
declarado "no apto" en reconocimiento médico, causa
baja como Ayudante Especialista =Eosé Guzmán Mon
tero, el cual continuará como Marinero de segunda en
la situación de hospitalizado, por haberse acogido a
los beneficios de la-Lucha Antituberculosa.





CruJ del Merito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.296/63.—En atención
a los meritorios servicios prestados por el Capitán de
Navío D. Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza,
y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Con
sejo de Ministros en su reunión del día 3 de los co
rrientes, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase, con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo, con
carácter vitalicio.




. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : En atención a las circunstancias que
concurren en el Sanitario primero del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada don Isidoro López-A-yllón
Nuevo,
Esta Presidenc¡a del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., y en uso de las facultades con
feridas por las disposiciones legales vigentes, ha teni
do a bien confirmarle en el cargo de Practicante de
la Primera Compañía Móvil de Instructores de la
Guardia Territorial de la Región Ecuatorial.
Lo que participo a V. I. -para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias
Africanas.
, (Del Hz O. del Estado núm. 115, pág. 7.942.)
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Vacante en los Servicios Marítimos de la Región
Ecuatorial una plaza de Teniente de Navío del Cuerpo
General de la Armada, dotada en el presupuesto de
dicha Región ,con los emolumentos globales de pese
tas 183.950 anuales, se anuncia su provi-sión a concur
so entre Tenientes de Navío de la Escala de Mar del
Cuerpo General de la Armada, sin posibilidad de as
censo en un período aproximado de cuatro arios y
que estén cumplidos de coildiciones de embarco, que
no tengan la edad de cuarenta arios el día en que
termine el plazo de presentación de instancias, en el
caso de que hayan de ser destinados por primera vez
a aquella Administración regional.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubie
re, deberán dirigirse al Excmo. Sr. Director General
de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia del
Gobierno), y se cursarán por conducto del Ministerio
de Marina, que tramitará tan sólo las de aquellos que
considere destinables.
1
El plazo de presentación de instancias será de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la .publicación de este _Anuncio en el. Boletín
Oficial del Estado, y estarán adompañadas de los do
cumentos siguientes :
a) Hoja de Servicios, 'debidamente calificada, o
certificación equivalente.
b) Certificación médica oficial acreditando que el
aspirante reúne las condiciones físicas necesarias para
íesidir en clima ecuatorial ; y
e) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán ,de:dieciocho meses, transcu
rridos íos cuales, el que resulte designado, tendrá de
recho a seis meses de licencia reglamentaria en la
Península, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje, desde el lugar de embarque a
la Región Ecuatorial y viceversa, serán de cuenta del
Estado, -tanto para el interesado como para los familia
res a su cargo, sujetándose además á las condiciones
establecidas en el Estatuto general del personal al ser
vicio de la expresada Región, de 9 de abril de 1947, y
Ordenanza de la Guardia Marítima de la misma, de
13 de noviembre de 1951.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te los méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas, o declarar
desierto el concurso, si lo estima conveniente.
Madrid, 2 de mayó-ele 1963.—E1 Director General,
José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 117 pág. 8.084.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el' artículo 43 del Regla
.
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mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904.
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 20 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas:
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sanitario Mayor, retirado, D. Francisco Cami
ña : 4.082,32 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enéro de -1963.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo.—(a. c).
' Auxiliarseg-,undo- del C. A. S. T. A., retirado,
D. Antonio García Victoria : 2.849,29 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 -de enero de
1963.—Reside en Cartagena.—(a, n).
Auxiliar seg-undo del C. A. S. T. A.,, retirado,
D. Manuel Rodríguez Gómez : 1039,36 pesetas
mensuales, a percibir po-:- la Delegacién de Ha
cienda de El Ferrol. del Caudillo desde el día 1




Condestable primero, retirado, D. Santiago de
la Cruz Martínez : 3.642,49 pesetas mensuales, 'a
percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena' -desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena.—(a, 1).
Auxiliar primero de Oficinas de la Armada, re
tirado, D. Antonio Cano Jiménez : 2.255,61 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de encero de
1963.—Reside en Cartagena.—(a, n).
"-Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, don
Alfonso Adán Márquez : 2.255,60 pesetas men=
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el dial de ,enero de 1963.
Reside en Cartágena.—(a.,
Sarge-nto Fogonero, retirado, D. José Carrión
Celdrán : 1.951,85 pesetas mensuales, a percibir
por la De',egación de Hacienda de Cartagena des
de el. día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartage
r.a.—(a, k).
Fogonero, retirado, D. Rafael Rap Rivilla : pe
setas 765,56 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Huelva desde el día 1 de ene
•o de 1963.—Residc en Isla Cristina.—(a.
Mozo de Oficios de la Armada, retirado. don
Francisco Albaladejo Ballester : 1.613,32 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(a, n).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
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conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirles que, si se consideran perjudicados en su
señalamiento. pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo,- previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella noti
ficación, y por conducto de la Autoridad que la
haya ¡practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
.OBSERVACIONES.
(a) Plevia liquidación y deducción de las can
tidad-es' percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha .de percep
ción de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas
Por ,la pensión de la Placa de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
el sueldo regulador(k) Le ha sido aplicado
de Brigada. •
(1) Le ha sido aplicado el
de Capitán.
(m) Le ha sido aplicado el
de Alférez.
(n) Le 'ha sido aplicado el
de su empleo.
Madrid, 20 de abril de 1963.








(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. 449.-Apén
dices.)
Señalainiento de haberes pasivos. — En cumplimiento de lo dispuesto en. el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto _de Cla
ses Pasivas- del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos actualiza
dos, concedidos en virtud de las facultades que confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1963.—El Contralmiránte
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente Mayor, retirado, D: Antonio Gar
cía Corrales : 4.180,55 pe.etas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.—Re
side en Madrid.—(a, c).
Mecánico Mayor, retirado,. D. José Corral Lis':
4.277,77 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El FerroI del Caudillo
desde el dív. 1 de enero de 1963.—Reside en El
Ferrol del 'Caudillo.—(a, c).
Mecánico Mayor, retirado, D. Arcadio Castro
López : 3.674,98 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de enéro de 1963. Reside en
El Ferrol del Caudillo.--:(a, c). •
Capitán Maquinista de la. Reserva Naval, retirado,
D. Manuel Estrada Itadariaga : .3.183,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Oficial tercero cle Oficinas de la Armada, reti
rado, D. Carlos Sanz ,de Diego: 2.518,11 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección' General
de la Deuda y .Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en Madrid.—(1, k)
Operawro de la Maestranza de la Armada, reti
rado, D. Juan Serrano Sevilla : 1.68349 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el- día •1 de enero de
1963.--Reside ien Cartagena.—(a, k).
Escribiente segundo de la Armada, retirado;
D. Eduardo Seoane Ulloa . 1.311,31 pesetas men
suales, a -percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día ,1 de enero
de 1963.--Reside en -Madrid.—(a, k).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado,
D. Salvador Gutiérrez Ruiz : 2.460,39 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación- de Ha
cienda (.14e Málaga desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Málaga.—(a, ,i).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
• D. Francisco Espasandín Pose : 2.752,06 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1




segundo del C. A. S. T. A., retirado,
I ). Daniel Serantes Romero : 2.557,62 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero- de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—(a, i).
Auxiliar segundo del C. A. S': 'T. A., retirado,
D. Julio Díaz Mascaró : 2.557,62 pe-setas mensua
les. a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de
1963.----Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a, i).
Músico de primera de Infantería de Marina, reti
rado, D. •Moisés Sánchez Valverde : 2:113,11 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cartagena.—(a, k).
Sargento -Kogonero, retirado, D. Francisco Da
baña Rojas : 2.144,98 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 die enero de 1963.—Reside
en Madrid.—(a, j).
Cabo primero de la Armada, retirado, D. José
Juan Sánchez : 1.450,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de • Hacienda de Cartage
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na desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Cartagena.—(a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera' verjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo disptresto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión dela Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Brigada.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de su empleo.
Madrid, 26 de abril de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. 458.-Apén
(1ices.)
Pen,riones4.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
Nn Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las, facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el_ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Cádiz. Doña Josefa Martínez de Pininos
Sáenz, viuda del Teniente de Navío D. Mario
Martínez Fernández : 835,76 pesetas mensuales, a
percibir por la Del( gación de Hacienda de Cádiz
desde ,e1 día 1 de enero de 1962.—Reside en Cá
diz.—(2).
Cádiz.—Doña Angeles Rodríguez Domínguez,
viuda del Alférez de Navío D. Tairne Nercant Pe
rdió: 744,44 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1962.— Reside en Cádiz.—(2).
Murcia.—Doña Isidra Solano Lorente, viuda
del Condestable D. losé Jiménez Zapata: 914,58
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde tel día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en Cartagena (Murcia) (2).
Cádiz.—Doña Teresa, doña Cristobalina y doña
Carmen Quintana Valea, huérfanas del Escribien
te delineador de la Armada D. Eduardo Quinta
na Martínez : 882,46 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside, en San Fer
nando (Cádiz).—(3).
Mtircia.—Doña Concepción Espín Castro•, huér
fana del Auxiilar de Almacén de la Armada don
Vicente Espín Asensio : S58,15 pesetas m.ensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Cartagena (Murcia).—(2).
Barcelona. — Doña Francisca Roa Rodríguez,
viuda del primer Obrero Torpedista D. Emilio
López Salinas: 663,71 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Haciendo. de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Bar
celona.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo. dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá., mien'tras conserve la aptitud legal. des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
- actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal para su disfrute, desde la fecha
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que se indica, y en la actual cuantía, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibi
das por cuenta del anterior, que venían disfrutan
do, el cual quedará nulo. La parte de la huérfana
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la co
pariícipe que la conserve, sin necesidad de nue
vo señalamiento.
Madrid, lo de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
¡lid Gómez.
(Del D. O. del Ejército núm. 108, pág. 467.-Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
genie Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 33.0), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las .,Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 17 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
\
RELACION QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña.—Doña María 1\Tanuela v doña Ma
ría de los Dolores Mille Villeig-a, huérfanas del
General Inspector Médico de la Armada excelen
Iísimo señor don Ramón Mille Suárez : 2.608,68
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1963.—Residen en El Ferrol del
Caudillo (La Corufia).—(3).
i\lercedes, doña Encarnación
y doña Carmen Riera García, huérfanas del Con
tralmirante Excmo. Sr. D. José Riera Alb2rny :
2.348,26 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Alicante desde el día 1
de enero de 1963.—Residen en Alicante.—(3).
Cádiz.—Doña Inés y doña Dolores Calderón
Ahumada, huérfanas del Contralmirante excelen
tísimo señor den Manuel Calderón Hostos: pese
tas 2.323,95 mensuales, a percibir por la Delega
_ ci•n de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1963. — Residen en San Fernando (Cá
diz 3.).—()
Madrid.-1-Doña Carmen Pidal Bermeja, viuda
del Contralmirante honorífico Excmo Sr. don
Francisco Jiménez Pidal : 2.077,43 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el cija
1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid. (2).
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Madrid.—Doña •María Dolores y doña María
del Carmen Gastón Sanchiz, huérfanas del Capi
tán de Navío D. Antonio Gastón Méndei: pese
tas 1.800,34 mensuales, a percibir por la. Direc
ción General de la ,Deuda y Clases Pasivas desde
,e1 día 1 de .enero de 1963.—Reside en Madrid (3).
el día 1 de enero de 1963.—Residen en Madrid.—(3).
del Capitán de Fragata D. Lorenzo Mila .Batler:
1.643,75 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde .el día 1 de enero de 1963. Reside en IVia
drid.—(2).
La Coruña.—Doña Marina Deza Romalde, viu
da del Capitán ,de Corbeta D. José San Martín
Freire: 1.424,65 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferro' del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Canarias.—Doña Clotilde Morales Campo, viu
da del Oficial primero de Oficinas de la Armada
.D. Fernando Lantiza Borrás: 98,59 pesetas•men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda 1
de Las Palmas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside ,en- Las Palmas (Canarias).—(2).
Murcia.—Doña Adelaida Roch Casal, huérfana
del Capitán. de Infantería de Marina D. Luis Rocli
Castellví: 1.263,54 pesetas mensuales,_a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1963. Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Madrid.--Doña Mercedes Costea Vizoso, huér
fana del Primer Teniente de Infantería de .Mari
na D. Pablo Costea Martínez : 836,80 pesetas
mensuales, a percibir por la" Dirección Genera.1 de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Agustina Amor Botana, huér
fana del Segundo Teniente de. Infantería de Ma
rina D. Luis Amor Soto: 626,56 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da v Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
-1963.-4Reside en Madrid.—(2).
Málaga. — Doña Matilde Cánovas Casanova,
huérfana del Contador de Navío D. José María
Cánovas Fabre: 3.343,05 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de WIlag-a
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Má
laga.—(2).
Vizcaya. Doña Josefa Pontijón Rodríguez,
viuda del Celador Mayor D. Jesús Lamas Rey:
963,17 'pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vizcaya desde e1 día 1 de
enero de 1963.-1eside en Bilbao.—(8). -
Pontevedra.—Doña Francisca Herrnic'.a Cebrei
ro : huérfana del Segundo Contramaestre D. Fran--
cisco Hertnida Pérez : 914,58 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo
desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
'Vigo (Pontevedra).—(2).
Murcia.—Doña jerónima Abril Martínez, buér
,ana -del Revistador de Maestranza de la Anna
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da D. Mariano Abril Ellún : 638,75 pesetas men
tiales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Murcia desde el día 1 de enero de 1963.--Re
side en Murcia.----(2).
Murcia.—Doña Emilia Cifuentes Saucedo. viu
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Rafael Domínguez Cardoso : 663,71 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1963.—
Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Al hacer a 9ada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al_propio tiempo, advertirle que,
sí se considera perjudicado en su-señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de ,27 de diciembre. dé 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr-°-
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por cón
ducto de la Autoridad que- la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente esñalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción
dé las cantidades percibidas por cuenta del ante
rior señalamiento, oue venía disfrutando, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la aétual cuantía, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas porcuenta del anterior señalamiento, que venían dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve. sin necesidad de nueva declaración.
(8) Se le hace el presente señalamiento. que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento, que venía disfrutando, el cual que
dará nulos a partir de la indicada fecha. Por estar
comprendida en el número 2 del artículo 4.c) de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961, la
fecha de arranque en el percibo de la nueva pensión actualizada es la que se expresa en la re
lación.
Madrid, 17 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 109, pág. 473.-Apén(lices.)
Ministerio de Comercio.
El Decreto 629/1963, de 14 de marzo (B. O. del
Estado- núm. 83), que estableció los títulos profesio
nales de las Marinas Mercante y de Pesca, determina
un examen previo como condición necesaria para la
obtención del de Capitán de la Marina Mercante.
Es preciso, por tanto, fijar la fecha y el lugar en
que se celebrarán los próximos exámenes, nombrar
el Tribunal que los han de juzgar y determinar las
condiciones que deberán reunir los candidatos.
Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere
el artículo séptimo de la Ley 144/1961, de 23 de di
ciembre (B. O. del Estado núm. 311), sobre "Reorga
nización de las Enseñanzas Náuticas y de Pesca", y
en cumplimiento de las normas establecidas en el men
cionado Decreto 629/1963, esta Subsecretaría de la
Marina Mercante ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Los exámenes para Capitanes de Ma
rina Mercante correspondientes al segundo semestre
del presente ario 1963 se celebrarán en este Orga
nismo,.dando comienzo el día 20 del próximo mes de
junio, con una duración de veintisiete días.
Art. 2.0 Los exámenes constarán de dos grupos
de materias, que podrán aprobarse independientemen
te, estando formado cada uno de ellos por las si
guientes :
Primer grupo: "Cálculos Náuticos" (eliminatorio),
Astronomía y Navegación", "Meteorología y Ocea
nografía".
Segundo grupo: "Derecho y Legislación Maríti
ma'', "Teoría del Buque'', "Inglés", "Elementos de
Radio Radionavegación", "Higiene Naval".
Art. 3.° Los exámenes serán escritos, excepto el
de "Higiene Naval", que será oral, y los de "Derecho
y Legislación Marítima" e "Inglés", que se desarro
llarán bajo ambas modalidades, y todos ellos se ajus
tarán a los programas aprobados por Orden del Mi
nisterio de Comercio de fecha 28 de noviembre de
1957 (B. O. del Estado núm. 307).
Art. 4.0 A estos exámenes podrán preSentarse los
Pilotos- de la Marina Mercante que acrediten seis
cientos días de mar completos de veinticuatro horas,
figurando entre ellos un mínimo de trescientos en na
vegación de altura o de gran cabotaje.
Art. 5.0 Los candidatos solicitarán su admisión a
los exámenes en instancia dirigida al señor Presidente
del Tribunal, en la que deberán hacer constar su fi
liación y el número del Documento Nacional de Iden
tidad, con el lugar y fecha deexpedición del mismo,
acompañándola de: Título de Piloto, Hoja general
de Servicios, certificados de días de mar, diarios. de
navegación legalizados, 150 cálculos astronómicos,
una fotografía semejante a las exigidas para el Docu
mento Nacional de Identidad.
Los candidatos que repitan examen presentarán
únicamente el certificado de la calificación obtenida
en el anterior, acompañado de la citada fotografía.Art. 6.° Las solicitudes, acompañadas de la do
cumentación correspondiente, deberán entregarse en
esta Subsecretaría, y las fechas de admisión de las
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mismas serán los días 18, 19 y 20 de junio, abo
nando en el-momento de su presentación y en con
cepto de derechos de examen la cantidad de 225 pese
tas por cada grupo de materias de las ve solicite
examinarse el candidato.
Art. 7.0 El Tribunal que ha de juzgar estos exá
menes estará constituído en la forma siguiente :
Presidente : Ilustrísimo señor don Manuel Piel
tain Moreno, Jefe de Enseñanzas Náuticas y de
Pesca.
Secretario : Don Emilio Arrojo Aldegunde, jefe
del Negociado de Tribunales de la Jefatura de Ense
ñanzas Náuticas y de Pesca.
Vocales : Los Profesores numerarios de las Escue
las Oficiales de Náutica don Ramón Inchaurtieta
Bengoechea, que actuará del 20 de junio al 15 de
julio ; don, Antonio Busto Somoia, del 9 al 13 de
julio ; don_ José Forja Vargas, que actuará los días
2 y 3 de julio ; don Federico Piera Costa, que actua
rá del 4 al 6 de julio ; don Cesáreo Díaz Fernández,
que actuará del 6 al 8 de julio ; don Santiago Hernán
dez Yzal, que actuará los días 3 y 4 de julio ; clon Ra
món Girona Ballester, que actuará del 20 de junio al
8 de julio, y don Agustín Vigier _de Torres, del 9 al
13 de julio ; los seis primeros, Vocales ponentes de
las materias de que son titulares, y los dos restantes
corno Vocales.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949 y disposicio
nes complementarias de 26 de enero de 1950 y 10 de
noviembre de 1955 (B. O. del Estado núms. 193, 33
y 319, _respectivamente) ; los Vocales, a efectos de per
cepción de dietas por comisión del servicio, se clasifi
carán en el grupo tercero, justificándose éstas con las
órdenes de nombramiento, en donde se estamparán
por este Organismo la fecha de su presentación y la
en que termine su misión el comisionado, siendo los
viajes por cuenta del Estado.
Los componentes de este Tribunal tendrán derecho
a las asistencias que determina el artículo 23 del ya
mencionado Reglamento de 7 de julio de 1949, fiján
dose para el Presidente y Secretario 100 pesetas y
para los Vocales 75 pesetas por sesión.
Por razones de tiempo y distancia, el Profesor nu
merario don Ramón Girona Ballester efectuará su
desplazamiento en avión.
Lo que digo, a VV. SS. para su conocimiento y
efectos.
- Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 6'de mayo de 1963.—E1 Subsecretario de
la Marina Mercante, Leopoldo Boado.
Sres. Jefe de Enseñanzas Náuticas y de Pesca y Jefe
de los Servicios Económico-Admitiistrativos de esta
Subsecretaría.
Sres.
(Del B. O. del Estado núm. 118, pág. 8.136.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
